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ABSTACT
Tri Wahyuni Diyah Vitriyanti. S891202061, -Based 
Experimental Research in the Tenth Grade Students of  SMA Negeri 1 Binangun, 
English Education 
Department, Graduate School, Sebelas Maret University of Surakarta.
This research was conducted with the objectives to prove whether (1) TBLT is 
more effective than Direct Instruction (DI) to teach writing, (2) students having high 
interest have better writing skill than those having low interest; (3) there is an 
The research was conducted at the tenth graders of SMA Negeri 1 Binangun 
in the academic year of 2012/2013. The research method was quasi experimental 
research. The population in this research was the tenth graders of SMA Negeri 1 
Binangun. The writer used cluster random sampling to get the sample. The sample 
consists of 64 students which are divided into two classes, XA consisting of 32 
students, as an experimental class and XB consisting of 32 students, as a control 
erest. Before the 
instruments were used, the tryout was done to know the readability of writing test. 
The writer analyzed the data in term of their normality and homogeneity. Then, the 
data were analyzed by using multifactor analysis 2x2 (ANOVA), then followed by 
Tukey Test.
The findings in this research lead some conclusions: (1) TBLT is more 
effective than DI for teaching writing; (2) the students having high interest have 
better writing skill than the students having low interest; and (3) there is an 
int
TBLT is suitable for the students having high interest and DI is suitable for students 
having low interest. Therefore TBLT is an effective method to teach writing for the 
tenth graders of SMA Negeri 1 Binangun in the academic year of 2012/2013.
Finally, it can be concluded that: (1) TBLT is more effective than Direct 
Instruction (DI) to teach writing, (2) students having high interest have better writing 
skill than those having low interest; (3) there is an interaction between teaching 
will be considered by an English teacher to select and determine an appropriate 
teaching method to teach writing for the students who have low or high interest.
Key word: writing, Task-
interest, experimental research
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